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Kvalitetne usluge mogu se pruati samo ako je knjinica osjetljiva na potrebe 
svojih korisnika i ako svoje usluge prilagođava tim potrebama. Zadovoljni korisnici 
najbolji su zagovornici knjinične slube. 
(Narodna knjinica: IFLA-ine i UNESC-ove smjernice za razvoj slubi i usluga. 
Zagreb: HKD, 2003.) 
 
 
Od ne tako davnog otvorenja (2007. godine) do danas, Gradska knjinica Bakar 
nastoji uspostaviti komunikaciju s lokalnom zajednicom, na obostranu korist. 
Knjinica svakodnevno raste, po knjiničnom fondu, broju korisnika, cirkula-
ciji građe te brojnim i raznovrsnim programima, kulturnim događanjima namijenje-
nim različitim dobnim i interesnim skupinama. Knjinica je postala kulturno arite, 








svojih korisnika i lokalne zajednice. Sudjelovanjem u ivotu zajednice Knjinica je 
pridobila podrku javnosti, a time i aktivnu promidbu.  
Iako je u vrijeme izgradnje Knjinice, javnost bila podijeljena u miljenjima 
treba li Gradu knjinica? danas je neupitna njena svrsishodnost, dapače, vrlo op-
ravdana, a sada već u svijesti čimbenika lokalne zajednice i neosporna.  
Pozitivno izjanjavanje o Knjinici začeto je onog trenutka kada su korisnici i 
javnost uvidjeli da Knjinica zaista prua usluge koje je obećala pruiti. U zajednici 
je osvijetena ideja Knjinice kao idealnog partnera u zadovoljavanju potreba zaje-





Prvo javno i slubeno priznanje Knjinici, doslovce presedan, dogodio se 2011. 








svoju Nagradu za ivotno djelo Grada Bakra, u činu svečanog preuzimanja, daro-
vao Knjinici za rad i tehničko unapređenje. 
Tome je prethodilo duboko i iskreno povjerenje uglednog Bakranina Dragana 
Vladislovića koji je jo za vrijeme osnivanja Knjinice, darovao 500-injak naslova 
raritetnih knjiga, a za otvorenje, opremanjem Kutka Vladislović skupocjenim stil-
skim pokućstvom izgradio oazu mira, usred modernog uurbanog knjiničnog 
prostora. 
Slijedile su potom donacije knjiga mnogobrojnih građana, ustanova, organizacija 
i udruga. 
Godinja nagrada Grada Bakra 
U povodu objave 'javnog natječaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 
iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Bakra, 
a naročito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i so-
cijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sportske i tehničke kulture, zatite okolia te 
drugih javnih djelatnosti' ... u 2012. godini. 
Vijeće mjesnog odbora Bakar, za Javno priznanje Grada Bakra;  
za Godinju nagradu predlae javnu ustanovu Gradsku knjinicu Bakar, 
Primorje 45/A u Bakru. 
 
U obrazloenju, između ostalog pie: 
Knjinica u Bakru, od svog otvorenja (2007. godine) do danas, istaknula se 
svojim radom i djelovanjem naročito u području kulture Grada to je i razvidno iz 
sadraja njenog djelovanja. Nae je duboko uvjerenje, koje potkrepljuje i ovo iscrp-








Gradska knjinica Bakar postala je arite za kulturni razvoj zajednice, pomaući 
u oblikovanju i odravanju kulturnog identiteta zajednice. Kroz brojnu suradnju sa 
kolama, vrtićima, udrugama na području lokalne zajednice i posebice formiranjem 
zavičajne zbirke doprinijela je čuvanju i promidbi lokalne kulture i kulture zemlje. 
 
Kao javni prostor postala je mjesto okupljanja i susreta, mjesto dostupno svima. 
Mjesto na kojemu se odravaju knjievni susreti, stručna predavanja, dokumen-
tarni filmovi, postavljaju i otvaraju izlobe te mjesto na kojemu se radi i igra s dje-
com, mjesto u kojem djeca predstavljaju, glume, pjevaju i na koje rado dolaze. 
(...) 
U svojim kulturnim programima Knjinica je postala prepoznatljiva po knjiev-
nim susretima koje vodi zasluni Bakranin, sveučilini profesor Nikola Petković. 
Zahvaljujući njemu u knjinici i gradu Bakru gostovali su i boravili mnogi uglednici 
iz kulturnog ivota nae domovine i inozemstva.  
Filmske projekcije uz ivu riječ autora, redatelja i scenariste Bakranina Čedomila 
imića i dalje traju.  
(...) 
Za djecu i mlade odrane su pričaonice, igraonice, priredbe i tematske likovne 
radionice i drutvene igre.  
(...) 
Tu su i stručna predavanja, glazbena scena, izlobe u galerijskom prostoru Knji-
nice te ostala događanja iz zavičajne kulturne batine. 
(...) 
Sudjelovanje u ivotu zajednice ova je knjinica potvrdila i kroz niz godinjih 
akcija u neprekinutom kontinuitetu; na početku svake kolske godine uz Međuna-
rodni dan pismenosti (8. rujna) akcijom besplatnog upisa za prvaiće s područja 
Grada Bakra te učenika i studenata, akcijom besplatnog upisa za umirovljenike i 








ći moto; vratimo zaboravljenu knjigu. U Mjesecu hrvatske knjige (od 15. 10. do 15. 
11.) program kulturnih manifestacija je najbogatiji s naglaskom na promociji hr-
vatske knjige za sve narataje. 
 
Prepoznavi vrijednost svoje knjinice mnogi se građani pozitivno izjanjavaju o 
knjinici i njenim slubama i uslugama, a nemali broj njih tu podrku izraava dona-
torstvom i zagovaranjem knjinice u javnom ivotu zajednice.  
 
Miljenja smo da ukoliko dodijelimo Godinju nagradu Grada Bakra Gradskoj 
knjinici Bakar nećemo pogrijeiti jer je to i miljenje ire lokalne zajednice. Dapače, 
vjerujemo da je to tek dio zahvalnosti koju je potrebno javno izraziti za predan i su-
stavan rad na unapređenju kulture, podrke obrazovanju, knjievnosti ne samo na-
ega grada nego i ire zajednice.  
Nominacija za priznanje Knjinica godine 
Hrvatsko knjiničarsko drutvo, 2012. godine, po prvi puta dodjeljuje priznanje 
Knjinica godine u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređenja kva-
litete rada u hrvatskim knjinicama. Priznanje se dodjeljuje najboljoj knjinici čiju 
izvrsnost procjenjuje Povjerenstvo prema Kriterijima za vrednovanje/procjenjiva-
nje izvrsnosti za dodjelu priznanja Knjinica godine. Proglaenje dobitnika priz-
nanja odrava se na Dan hrvatskih knjinica, 11. studenoga, u sklopu sredinjeg 
svečanog programa. 
Upravo te, prve godine dodjele priznanja Knjinica godine, Gradsku knjinicu 
Bakar predlau za tu prestinu nagradu u struci, djelatnice Gradske knjinice Rijeka, 








Navodeći kriterije prepoznatljivosti kao odgojno-obrazovni rad, kulturnu i jav-
nu djelatnost Knjinice, sretnu kombinaciju batinsko-zavičajnoga i suvremenog, 
kohezivnu snagu Knjinice u povezivanju i susretanju, medijsku vidljivost ustanove, 
kao i prepoznatu potporu zajednice (...) kao primjer kvalitetnog partnerstva i parti-
cipiranja. Također, zauzetost sadanjeg gradonačelnika Tomislava Klarića, koji je 
jo na mjestu predsjednika Gradskog vijeća Bakra pokrenuo i preokrenuo politički 
stav bakarskih vlasti u korist Knjinice vaan je doprinos ovome prijedlogu. 
 
Taj prijedlog za Knjinicu godine, za nau je knjinicu vrlo motivirajući i čini 
nam izuzetnu čast. Drago nam je to je cjelokupno djelovanje Knjinice prepoznato 
ba od osoba visoka ugleda u struci, posebice zaslunih za osvjećivanje i naglaa-
vanje potreba za knjinicama u naoj upaniji. Taj doprinos u oivljavanju knji-
nica te praćenje ostvarenoga za drutvenu zajednicu hvale je vrijedan primjer svima, 
posebice struci. 
Promidba lokalne kulture i raznolikost 
Izlobe 
U promidbi lokalne kulture te njegovanju batinsko-zavičajnog, početkom smo 
godine, po prvi puta preli granice domovine i ostvarili uspjenu suradnju s novo-
mekom knjinicom. U slovenskoj matičnoj knjinici za Dolenjsko, Knjinici Mira-
na Jarca Novo Mesto, gostovali smo s izlobom fotografija Bakar u ledu mjesnog 
fotografa Miljenka egulje. 
Izlobeni postav mogao se razgledati od 1. veljače do 1. oujka 2013. godine. 








njem razgledali vizure grada u ledenom ruhu kojeg su satkali more i bura zajedno, a 
zabiljeilo umjetničko fotografsko oko naeg autora. 
Suradnja među knjinicama, posebice s ravnateljicom Claudiom Jerina Mesnik te 
kustosicom Dolenjskog muzeja Marjetom Bregar začeta je zahvaljujući ba izlobi. 
Naime, izloba o zaslunom Bakraninu Borisu Andrijaniću, osnivaču tvornice lije-
kova Krka stigla je u bakarsku knjinicu odmah nakon Dolenjskog muzeja i Zag-
reba na poticaj Borisova potomka, Andreja Mia Andrijanića i oduevila bakarsku 
publiku. Uzvratno, domaćini iz Novog mesta bili su oduevljeni s izloenim fotog-
rafijama i s povijeću Bakra te izrazili elju za susret naih gradonačelnika. 
Na na poziv ove je godine obitelj Andrijanić gostovala na otvorenju izlobe 
Bakar  nekad i sad istog autora i imala prigodu doivjeti proslavu Sv. Margarete i 
Dana Grada Bakra. Suradnja se nastavlja... i s ovim smo izlobenim postavom, po-
novno pozvani u Novo Mesto. 
Straničnici  magareća uha 
Neobični straničnici promovirani uz otvorenje izlobe fotografija Bakar  ne-
kad i sad autora Miljenka egulje, na Dan Grada Bakra i Sv. Margarete  zatitnice 
Grada (13. 7. 2013.), oduevili su brojne posjetitelje. 
Kolekcija od pet različitih straničnika, s fotografijama Bakra autora Miljenka e-
gulje i na naličju tiskanim pričama, anegdotama iz ivota, ne tako davnog ivljenja u 
Bakru, pisane na domaćem dijalektu, autora Josipa Luzera izazvala je veliko zani-
manje javnosti. 
Uz dojmljive i prelijepe fotografije, priče pojanjavaju različite izreke specifične 
za grad i ivot u njemu, opisuju običaje i govore o povijesnim činjenicama kojima 
se na grad posebno diči. Zaista su topli i imaju duu. 
Kako straničnici spadaju, kamo nego, isključivo uz knjigu i dakako knjinicu, ovi 








jama bakarske zastave u tom sveukupnom dojmu postala je suvenirom Grada dok 
je Knjinica u toj priči ponosni promotor. 
I tako su magareća uha za fini ljudi kako ih je nazvala novinarka iz Novog lis-
ta Slavica Mrkić Modrić osvojila Bakrane i ljubitelje Bakra ma gdje bili. elja nam 
je, a vjerujemo da ćemo je i realizirati, da ih, jo u ovoj godini ponovno tiskamo i 
darujemo uz promociju monografije (u pripremi) koja će biti svojevrsna spomenica 












GRADSKA KNJINICA BAKAR 
 
ZAHVALA ZA NAGRADU GRADA BAKRA 
 
Nagrada Grada Bakra nas doista veseli jer je priznanje naem radu i djelovanju i 
svakako poticaj za nadalje. 
Ponajprije hvala naim predlagateljima - vijeću MO Bakar s predsjednikom Bo-
risom Petkovićem, hvala idejnom začinjavcu Josipu Luzeru kao i zagovaranju i po-
drci mnogobrojnih građana, na nominaciji i to su prepoznali drutveno koristan 
rad nae knjinice. 
Hvala Gradu Bakru na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Klarićem koji je za-
govaratelj i inicijator knjinice, od ideje do njene realizacije pa je tako usko surađu-
jući sa strukom, matičnom knjinicom Gradskom knjinicom Rijeka, izgrađena 
knjinica prema svim zadanim standardima  knjinica po mjeri dananjeg, suvre-
menog čovjeka. Hvala za knjinicu! 
Kako su u svakoj ustanovi ipak najvredniji čimbenik ljudi  njezini djelatnici, 
ovim putem javno pohvaljujem i zahvaljujem djelatnicama Knjinice Jeleni ubat i 
Vanji Tomić, kao i Sandri Butorac (zamjeni za porodiljski dopust) na marljivosti,
entuzijazmu i kolektivnom duhu bez kojega bi bilo teko odrati ovaj zadani ritam 
programskog djelovanja.  
Hvala svim naim donatorima posebice Draganu Vladisloviću na Kutku Vladis-








Hvala i naim stalnim vanjskim suradnicima: Čedomilu imiću, Nikoli Petkovi-
ću, Ivanu amaniću, Miljenku egulji. Čedomilu imiću za vrijedne dokumentarne 
filmove o naem Bakru i zavičaju kao i o nacionalnoj i svjetskoj povijesti.  
Nikoli Petkoviću za knjievne susrete i značajne pisce koje smo ugostili u naoj 
knjinici, po kojima smo postali prepoznatljivi i stekli publicitet u javnosti. Miljenku 
egulji za biljeenje i pohranu značajnih kulturnih događanja kao i za vrijedne izlo-
be fotografija. Ivanu amaniću za veliku pozornost kojom nas prati i izvjetava u 
mnogim medijima te također za edukativne izlobe zavičajne tematike. 
Za odgojno-obrazovni rad s djecom hvala Drutvu Naa djeca Bakar te učitelji-
cama Gordani Kovačević i Heleni Borčić. 
Hvala svima koji su bili protagonisti u kulturnim manifestacijama nae knjinice, 
vrtićima, kolama i udrugama iz naeg Grada. 
Za medijsku pozornost posebno hvala Pomorskom radiju Bakar, Radiju Rijeka i 
Novom listu posebice novinarki gđi Slavici Mrkić Modrić. 
Na međuknjiničnoj suradnji, u razmjeni iskustava i rjeavanju problematike 
struke, zahvaljujemo kolegicama, kako u matičnoj knjinici Gradskoj knjinici Rije-
ka tako i knjinicama u Primorsko-goranskoj upaniji, posebice narodnim knjini-
cama: Kostreni, Vikovu, Crikvenici, Novom Vinodolskom, Kraljevici, Čavlima, 
Rabu, Vrbovskom i dr. 
I naposljetku hvala vjernoj publici i korisnicima bez kojih knjinica i ne bi bila to 
to jest, ne bi imala svrhu. 
 
Dolores Paro-Mikeli, ravnateljica 
 
          U Bakru 2012. godine 
